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36 Plafó 
d’Activitats
A la revista anterior us vam plantejar la idea de crear una nova 
secció de la revista que la féssim entre tots. Un punt de trobada 
de totes les activitats que es van fent als pobles del Collsacabra, 
per així fer córrer la veu i compartir projectes i experiències. Però 
no hi ha hagut resposta. Aquesta és una crida a tots els Collsaca-
brencs que vulguin mantenir viva la revista i la comunitat.
Volem agraïr la participació de totes aquelles persones que han 
fet possible aquest numero 70.
Al Collsacabra també s’hi fan coses!
Plafó d’Activitats.
Teniu un grup de teatre, de dansa, de mames i papes? Existeix un grup de lectura? Ses-
sions de ioga, aeròbic, natació...? Tenim col·loquis i debats al Cabrerès?
Hi ha activitats que passen per alt a molts veïns? Compartim-les?
Fes-nos saber què passa al Collsacabra i nosaltres les publicarem al següent número!
El pi, la molsa
i la fagina dels ulls brillants
Tots els que feu 5è i 6è de primària 
del Collsacabra i escoles properes podeu 
participar en aquest concurs (a través de 
l’escola o de forma individual).
Esbrineu primer les característiques d’un 
pi roig, la molsa i d’una mamífer que viu 
als nostres boscos, la fagina.
En grups de dos - un que escriu i l’atre 
que dibuixa - penseu-vos, escriviu i 
il·lustreu un conte que capti l’aten-
ció i motivi l’interès per aquests 3 
personatges fantastics. El conte ha de 
ser original i ha de tenir entre 300 i 500 
paraules, il·lustrat en color o blanc i negre.
Feu-nos-el arribar abans del 23 d’abril del 
2014 a l’email del Centre Cultural com a 
fitxer adjunt i sense signar. 
El conte guanyador es publicarà a la prò-
xima edició de la revista i els seus creadors 
rebran una subcripció per un any gratuïta 
així com també per l’escola on van.
Les tres estaques 
Tots els que estigueu fent 3r o 4t de secundària, a Roda de 
Ter o a En Bas podeu participar en aquest concurs literàri-
científic.
Aquell capvespre vaig saber per primera vegada que, a mitja alçada del 
cingle del Pla Boixer, a la paret de damunt la lleixa de Surroca i sota 
d ‘una paret balmada, hi havia unes estranyes estaques fermades a la 
paret d’una manera molt inexplicable. - Carles Olivella i Viguer
Busqueu i llegiu el text de Carles Olivella a la revista Els 
Cingles de Collsacabra titulat «Les estaques de la lleixa 
de Surroca, Un enigma del Collsacabra». El trobareu 
fàcilment al blog del centre.
Feu l’excursió amb el vostre curs, centre excursioista o amb 
la família per veure les estaques (contacteu amb l‘Associa-
ció Centre Cultural del Collsacabra si voleu que us ajudem).
De manera individual o en grup de fins a 3 alumnes 
feu un text que proposi la solució de l’enigma. Aquesta 
pot ser en forma de conte, poema, assaig de recerca o text 
en qualsevol format amb o sense il·lustracions.
Presenteu-nos el text, fotos o dibuixos abans del 23 d‘ab-
ril del 2014. Els 3 textos que més ens captin l’atenció 
seran els guanyadors. Els guanyadors rebràn una sub-
scripció d’un any per a ell/ells i el seu institut i es publicarà 
el text a la següent edició de la revista.




el pi roig, la molsa
i la fagina dels
ulls brillants
per Eudald Illamola i Sinéad McDaid
de l’Escola l’Agullola de Rupit
Hi havia una vegada una fagina molt trempada, d´ulls brillants 
com les estrelles d´un cel d´hivern, que vivia sola en un bosc ple 
de pins rojos que semblava que volguessin tocar el cel! 
La fagina vivia en un refugi petitó cobert de molsa i materials 
del bosc que havia anat recol•lectant. Just al costat del seu refugi 
hi vivia un pi roig molt gran i fort, amb una escorça vermellosa 
com la brasa d´un foc. El pi es deia Collsacabra. Es van fer molt 
amics al llarg de la primera primavera que van passar junts, doncs 
la fagina va quedar meravellada quan el pi roig va començar a flo-
rir i aquesta jugava amb les seves pinyes. Un dia, quan la  fagina 
sortia del seu refugi per anar a prendre el sol al prat del davant, no 
s’esperava que vinguessin visites però de sobte, va veure arribar 
dos homes alts i grassonets carregats amb escopetes.
Quan els caçadors van estar a prop del refugi, la fagina estava 
atemorida, no sabia què fer perquè creia que només que es mo-
gués un pèl li tirarien un tret. En Collsacabra, el pi roig, com que 
tenia vida i sentiments, va voler ajudar a la seva amiga. Amb una 
de les seves branques recargolades va agafar els dos caçadors, 
perquè la fagina es pogués escapar.
Gràcies al pi roig, la fagina va poder retornar al seu refugi. En 
Collsacabra li va dir que marxés cap a un altre indret més segur 
però la fagina no va voler ja que havia establert una amistat mà-
gica amb ell. La fagina no sabia que tenia poders. Amb els ulls va 
convertir els caçadors en dues fagines per tal que aquests vivenci-
essin les pors de les fagines quan hi ha els caçadors i les escopetes 
les va convertir en precioses roselles vermelles que van decorar el 
prat. La tardor va començar a treure el cap, el pi roig deixava caure 
pinyes al prat i les fagines enriolades hi jugaven fins entrada la nit. 
* guanyador del I concurs literari *
